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中美社会文化差异对会计文化的影响
高培业
摘 要 儒释道 多元综合文化并在某种程度上受前苏联文化和现代西方文化的
影响
,



































































s t e d e 归纳出四个区别民族文化特性的社会价值层面
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载 1 9 9 7 年 4 月 25 日
、












































载《改革 》 1 9 9 7 年第 3 期
。
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